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fel s zegényt? S a továbbiakban a dal az okot m o n d j a el szépen, 
sorjában. 
T u d t o m m a l a balladának: több r o m l a t l a n v a r i á n s a n y o m -
ta tásban nincs. A Veres Imre á l ta l l e j egyze t t orosházai vál to-
zat (Nyőr. 7:288.) m u t a t ba l ladánkka l rokonságot , azonban az 
e l h o m á l y o s u l t c se lekmény helyébe a k o c s m á z ó férj szomorú 
v é g ű csa ládi je lenete lépett, s a n é v is B a r n a B a n d i r a válto-
zott. Gyur i B a n d i szomorú esetét e l fe ledték már, s a ba l lada 
e g y ú j „fa lus i szenzáció" a lak í tó n y o m a i t v i s e l i m a g á n . 
(Fo lytat juk . ) 
Dömötör Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Negyvenelés. 
A negyvenelés szó a h ívő kato l ikus m a g y a r népnek azt a 
szokását je lenti , h o g y a nagyböj töt , v. i. a n e g y v e n n a p o s böjtöt 
a m a g a régi s z igorúságában igyeksz ik m e g t a r t a n i . 
A TSz. e g y adatot közöl e szóra: negyvenei = h ú s v é t előtt 
n e g y v e n napon át böjtöl. (Mátravich.) H o z z á vehet jük Móra 
István adatát : negyvenöl = hamvazószerdátó l h ú s v é t i g csak 
'negyvenszer eszik. 
Móra a d a t a i a n n y i r a érdekesek, h o g y érdemes szószerint 
ide ik ta tn i : „Ma már a l i g h a van, aki negyvenöl. M é g én sokat 
ösmertem olyat . 1 F é l e g y h á z á n , teszem, R i g ó P á l keresz tapámat . 
Ma is élő ember.2 A k i negyvenö l t , az bőjtfogadó szerdától hús-
vétig csak n e g y v e n s z e r evett . Volt , ak i n e m is p ipá l t azalatt , 
a m i kegye t l enebb lehete t t a nemevésnél . S a n e g y v e n ö l ő ember 
nem is beretválkozott a nagyböjtben. (Azt már k ö n n y e b b le-
hete t t k iá l lani . ) V o l t o lyan is, aki száraz szerdától (a je lzőben 
a m a g y a r á z a t ) 3 h ú s v é t i g főt t ételt nem evet t . Más fogadások i s 
vol tak, m é g az én időmben is, a m i k m i a t t — n e t á n t á n válópört 
is l ehete t t v o l n a indí tani , ha az asszonyok o l y a n okosak let tek 
vo lna , m i n t most".4 A m i t Móra jelez uto l só mondatában , ha-
sonló dologról Jókai is é lcelődik a pénteki böjtről szóltában. 
Béke időben s háború a la t t m é g m a g a m is i s m e r t e m Szi-
l á g y i (Bács m.) m a g y a r te lepes községben idősebb embereket , 
ak ik n e g y v e n e i m szoktak. A f a l u l eg tek in té lyesebb gazdá i vol-
1 Móra Kiskúnfélegyháza, Horgos és Zenta adatai t dolgozta fel. 
2 Móra tanulmánya 1913-ban jelent meg. 
3 Bőjtfogadó szerda, száraz szerda a. m. hamvazó szerda. 
4 Néprajzi Értesítő. XIV. (IX.) 79. 1. 
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tak: bíróvise l t emberek v a g y esküdtek, kik Zenta környékéről , 
A d a és Mohol községből költöztek át Sz i lágy iba . Húshagyó kedd, 
v. i. f a r s a n g kedd estéjén letették a p ipát s n e m is vették többé 
elő húsvé t vasárnap ig . H ú s t n e m ettek, szeszes i t a l t n e m i t tak 
a z egész n a g y b ö j t alatt . 
A Mátra v idékén, a pa lócoknál is járja a négyvenélés. 
A b a r a n y a m e g y e i sokac nép is sz igorúan m e g t a r t j a a böj-
töt. Sok sokac ház van, ahol az egész n a g y b ö j t i időben nemcsak 
h o g y húst, de m é g zsíros éte l t sem esznek. A fe le böjtöt ped ig 
• j ó f o r m á n m i n d e n k i s z i g o r ú a n megtar t ja . ' 
K a l o c s á n is v a n n a k m é g negyvene lők , kik az egész n a g y -
böjtben n e m esznek se húst , se zsírosat. U g y a n e z t m o n d h a t j u k 
a K a l o c s á v a l határos B á t y a község b u n y e v á c lakosságáról . Bá-
t y á n m é g m a is v a n n a k szép s z á m m a l negyvene lők . Csak o lajos 
éte l t esznek nagyböj tben , zs írosat l egfö l jebb csak akkor, h a el-
f o g y az olajuk. A községben o lajsaj to ló is v a n a gőzmalomban. 
A k i sz igorúan akar ja m e g t a r t a n i a böjtöt, n a p j á b a n csak egy-
szer eszik. N a g y dohányosok is vannak , akik a n e g y v e n nap 
a la t t e g y á l t a l á b a n nem pipáznak. 
A negyvenelésben, a népnek ezen ősi szokásában, a kato-
l i k u s e g y h á z régi , s z igorú böjti fegyelme tükröződik. 
Az egyház a n a g y b ö j t i időszakkal készül elő a f e l támadás , 
a húsvét n a g y ünnepére . A n y u g a t i e g y h á z b a n eredet i leg 36 na-, 
pos vo l t a nagyböj t , a VII . századtól kezdve 40 napos . A z egy-
ház böjti f e g y e l m e n a g y o n szigorú volt , de a n y u g a t i egyház -
l i án idővel m i n d inkább enyh í t e t t ek az eredeti sz igorúságon . 
A n a g y b ö j t a vezeklés ideje volt. A t emplomokban a böjti 
lepel (ném. Fas tentuch , H u n g e r t n c h ) is f i g y e l m e z t e t t e a h í v e k e t 
a magukbaszá l lásra . N a g y b ö j t i időben a szenté ly t a főo l tárral 
e g y e t e m b e n h a t a l m a s f ü g g ö n y födte el a h ívek szeme elől.6 A z 
vo l t a célja, h o g y bűnbánatra indí tsa a népet. Azt je lképezte , 
h o g y a bűn á l ta l Is tentől elfordrüt lélek csak bűnbánat ta l jut-
h a t i smét v issza I s ten kegye lmébe . 
A középkorban n a g y o n sz igorú volt az e g y h á z böjt i f egye l -
m e . A teljes böjt ( j e jun ium p lénum) nemcsak a hústó l va ló 
tartózkodást jelentette , h a n e m a n a p j á b a n egyszer i étkezést is. 
Hozzájáru l t m é g az ö n m e g t a g a d á s n a k többféle gyakor lása , 
a lamizsná lkodás és imádság . Mindenkor az ö n m e g t a g a d á s t tar-
tották a böjtölés l eg fontosabb e lemének. 
A középkori va l lásos ember a n a g y b ö j t i időszakban o lyan 
r' Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896. I. k. 301. 1. 
° L. Révai-lexikon Böjti lepel címszó alatt. — Bővebben ír róla a 
"Welzer—Welte-féle Kirchenlexikon Fastentuch címszó alatt. 
5* 
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életet élt, akár a kolostorba e lvonu l t szerzetes. M i n d e n k i veze-
kelt. H a nem is n y o m t a l e lk i i smeretüket v a l a m i s ú l y o s a b b bűn, 
h a m v a z ó szerdán h a m v a z á s r a mentek a t emplomba s fe löl töt-
ték a szőrből készült vezeklő ruhát. Aki n e m vo l t n y i l v á n o s ve-
zeklésre kötelezve, rendes r u h á j a a la t t v i se l te a ciliciumot s a 
szerruhát. N a g y s z o m b a t o n regge l letelt a h a m u v a l va ló behin-
tés s a szőrruha viselés ideje. Most az i s tent i sz te le t e lőtt min-
denki fürödni ment. 
A n e g y v e n nap a la t t nemcsak húst nem ettek, h a n e m m é g 
a hal, vaj , sa j t és tej é lvezésétő l is tartózkodtak. Szeszes i ta l t , 
bort v a g y sört n e m volt szabad inni. A v a d á s z a t is t i los vo l t 
nagyböjtben. N a p j á b a n csak e g y s z e r ettek s az étkezés pontos 
ideje is m e g volt határozva . A k i sz igorúan m e g a k a r t a tar tan i 
a böjtöt, csak vecsernye után, v a g y i s n a p l e m e n t e u t á n evet t . 
Ez vol t a nagyböj t re e lő ír t étkezési idő. M á s böjt i napokon a 
nona (ki lencedóra) után v. i. m a i időszámítás szer int d. u. 3 
órakor ettek. Vol tak , akik nagyböj tben is e szer int igazodtak. 7 
A böjti f e g y e l e m h e z hozzátartozott az ö n m e g t a r t ó z t a t á s 
a nemi élet terén is. Még a házasoknál is te l jes ö n m e g t a r t ó z t a -
tást k í v á n t az e g y h á z a böjt i napokon és vigiliák°on. A X . szá-
zadban pl. a szerdára, péntekre és v a s á r n a p r a v i rradó éjje l kel-
lett az önmegtar tóz ta tásnak ezt a nemét gyakoro ln i . A negy-
vennapos n a g y b ö j t i időben külön-külön h e l y i s é g b e n a l u d t a k a 
házastársak. 8 Érdekes e lő írást ta lá lunk a Confessionale Pseud-
segherti l apja in o lyan napokra , mikor meg volt e n g e d v e a há-
zasok érintkezése. A 26. fe jezet m e g k í v á n j a , h o g y az ú. n. debi-
tum e lvégzése u tán m é g a f ér j is mosakodjék meg , t i sztá lkodjék, 
mie lő t t a t emplomba menne . (Az eredeti s zöveg szava i : l a v e t se 
a n t e q u a m in ecc les iam nitrát.)" 
H a nagyböj t i időben a test k í v á n s á g á n a k engedtek a há-
zastársak s n e m tartot ták m e g az előírt önmegtar tóz ta tás t , na-
g y o n sz igorú büntetést rótak rájuk. N y i l v á n o s vezekléssel kel-
lett jóvátenniök h ibájukat . Erre vonatkozó lag r e n d k í v ü l érde-
kes ese te t mond el IV. Ekkehard ( f 1057 után) bencés szerzetes, 
a szentgal leni kolostor krónikaírója . Ekkehard , ki a Casus mo-
nasterii Sancli Galli c. krón ikában a ka landozó m a g y a r o k szent-
ga l l en i lá togatását is megörökí te t te , e lbeszél i e g y i k szerzetes-
társa szüleinek n y i l v á n o s vezeklését . 
I so n e v ű szentga l l en i bencés szülei a n a g y b ö j t i időben szin-
7 Grupp Georg: Kulturgeschichte des Mittelalters. Paderborn, 1908.2 
II. k. 105. 1. 
8 Grupp i. m. I. 231. és II. 105. 
0 Grupp i. m. I. 231. 
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tén szőrruhát v i se l tek szokott ruházatuk alatt . I g y e k e z t e k min-
denben l e lk i i smere tesen megtar tan i a sz igorú böjti f egye lmet . 
A n e g y v e n n a p a la t t nem aludtak közös hálószobában. N a g y -
szombaton regge l letették a vezeklő ruhát s e lvégezték a szo-
kásos fürdést . F ü r d é s u t á n azonban n e m tudtak e l l ená l ln ia a 
test k í v á n s á g á n a k . Bűnbeesésük m i a t t n a g y szomorúság ülte 
m e g le lküket . K ö n n y e k e t ontva fürödtek m e g másodszor is. S 
l íjból fe lö l töt ték a csak imént letett szőrruhát , h a m u v a l hintet -
ték m e g m a g u k a t , h o g y most már nyilvános vezeklést végez-
zenek. 
Mezít láb, s zőrruhában mentek a legközelebbi templomba. 
Ott, a m i n t vezeklőkhöz il lett , a t e m p l o m köveze tén e l n y ú l v a 
leborul tak a p a p és a h ívek előtt, n y i l v á n o s a n beva l lo t ták bűn-
beesésüket s fe lo ldozást kértek.1 0 A pap azt a pen i t enc iá t szabta 
rájuk, h o g y a h ívek közösségén k í v ü l élve, é j je l -nappal a tem-
plomok a j t a j á n á l á l l janak mint vezeklők. Á m d e ennek a tem-
p lomnak a p a p j a tu la jdonképen nem vo l t a sa já t p lébánosuk. 
Ezért a k i smise u tán a p lébánia templomba mentek s ott is nyi l -
vános g y ó n á s t végeztek. A plébános és a h ívek e lőtt n a g y ri-
mánkodássa l beva l lo t ták vétségüket s arra kérték a plébánost , 
engedje m e g nekik kivéte lképen, h o g y már h ú s v é t r e g g e l é n is-
mét a p lébánia h í v e i n e k közösségébe léphessenek, v. i. bűnbo-
csánatot nyerjenek . A plébános először lesz idta őket s e lvete-
mi i l teknek, vakmerőknek bé lyegezte őket; végül m é g i s megkö-
nyörü l t raj tuk s á ldásában részesítette őket. B o l d o g a n tértek 
haza. é t len-szomjan maradtak , s iránkozás és v i rrasz tás közben 
töltötték az éjtszakát. Fe lv i rradt húsvé t v a s á r n a p j a ; kora reg-
gel vezeklő r u h á b a n m á r ott ácsorogtak a t e m p l o m kapujában . 
Mikor mise előtt a körmenetben a keresztet k ihozták a tem-
plomból , ők ket ten uto l sóknak ál l tak be a menetbe. A plébános 
az egész h ívősereg közreműködéséve l K y r i e l e i s o n éneklése köz-
ben vezet te be őket a templomba s a t e m p l o m Legvégén je löl te 
ki he lyüket . A p a p el lenezte, h o g y a többi h ívőve l e g y e t e m b e n 
járu l janak a szentáldozáshoz. A m i k o r v é g e vol t a h í v e k áldoz-
tatásának, ú g y tett a pap, m i n t h a sebt iben m é g e g y misé t akar-
na mondani h íve inek , karon fogta a vezeklőket s az o l tárhoz 
vezette őket. M i u t á n a c ibóriumot fe lny i to t ta , a k ö n n y á z t a t t a 
házaspárt a szentá ldozás n y ú j t á s á v a l i smét v i s szave t t e a h ívek 
• közösségébe. B é k e k í v á n á s és békecsók u t á n m e g h a g y t a nekik, 
h o g y most már t egyék le a vezeklő ruhát s menjenek haza enni. 
A pap k i m e n t a templomból , a h ívek pedig m i n d n y á j a n öriil-
10 Grupp a II. k. 109. lapján képet is közöl az ilyen nyilvános gyó-
násról. 
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tek, h o g y a vezeklők plébánosuk jóvoltából i smét v i s sza ju that -
tak az e g y h á z közösségébe.1 1 
Micsoda l e lk i i smeretessége vo l t a középkori embernek, 
h o g y t i tokban e lkövetet t vé tségekért képes volt az ember i te-
k inteteken, ember i f é l e lmen fe lü lemelkedve , c s u p á n l e lk i i sme-
rete s z a v á r a ha l l ga tva , n y i l v á n o s vezeklést v é g e z n i ! 
A középkor böjt i f e g y e l m e n a g y o n sz igorú vo l t m é g a n y u -
gat i e g y h á z b a n is. A z ó t a sokat enyhí te t t az e g y h á z a böjt ere-
deti s z igorúságán . Az ember iség é l e tv i s zonya inak m e g v á l t o z á s a 
s a m e g é l h e t é s nehézsége i vezették az e g y h á z a t a k ö n n y í t é s e k 
megadásában . A nép azonban konzervat ív . A buzgóbb h í v e k 
nem élnek az újabb e n g e d m é n y e k k e l s a m a g a ősi s z igorúságá-
ban i g y e k e z n e k m e g t a r t a n i a nagyböj töt . 
I l y e n Arolt az e g y h á z böjti f e g y e l m e a K a r o l i n g o k korában. 
A n a g y b ö j t idején a szakállt és hajat i s megnövesz te t t ék , 
akárcsak a n y i l v á n o s vezeklők. Sicardus n e v ű rég i e g y h á z i író 
mondja : „Sed in i e iuni i s capi l los et barbam crescere permit t i -
mus, ut h a b i t u m p o e n i t e n t i u m repraesentemus". (Böjt i időben 
a ha ja t és szakál l t megnövesz t jük , hogy a n y i l v á n o s vezeklők 
v i se le té t utánozzuk. S icardi Mitra le II. 1.) A h a j v i s e l e t e t il le-
tő leg azonban eltérők vo l tak a szokások. E g y e s h e l y e k e n a n y i l -
vános vezeklők te l jesen l e n y í r a t t á k hajukat , s z a k á l l u k a t el len-
ben megnövesz te t t ék . Másut t v i szont az a szokás dívott , h o g y 
h a j u k a t is, szakál lukat is szabadjára m e g n ö v e s z t e t t é k s vezek-
lésiik ideje a la t t se nem nyiratkoztak , se n e m borotválkoztak. 1 2 
A m a g y a r nép is k o n z e r v a t í v természetű. A m a g y a r nép 
között is vannak m é g ú. n. negyvenölök. V a n n a k , ak ik h a m -
vazó szerdától h ú s v é t i g n e m esznek fő t t ételt . V a n n a k , a k i k 
napjában csak egyszer esznek, akkor is csak. o lajos ételt. Tar-
tózkodnak a szeszes i taloktól , a dohányzástó l . Akad , a k i n e g y -
ven n a p i g n e m borotválkozik, n e m ny ira tkoz ik . H á z a s t á r s a k 
önként vá l la l t ö n m e g t a g a d á s t g y a k o r o l n a k a házas életben. 
Mind o lyan dolgok, o l y a n fogadások, m i k a középkorban hozzá-
tartoztak az e g y h á z böjt i f egye lméhez . 
Ezeréves szokásokat őrzött m e g rég i épségében a m a g y a r 
nép. Nemzedékről -nemzedékre öröklődtek e t i sztes szokások. A 
n e g y v e n e l ő m a g y a r nép a X X . században is megőr iz te he lyen-
ként a X . századnak v a g y m é g régebbi kornak böjt i f e g y e l m é t . 
A m a g y a r népnek ez a konzerva t iv i zmusa , h a g y o m á n y o k h o z 
va ló ragaszkodása i g e n t i sz te le tremél tó vonás . Mél tó a m e g b e -
csülésre s n e m i l l ik é lce lődni fölötte. 
(Kalocsa.) Timár Kálmán. 
11 Grupp i. m. II. 111. és 105. 
12 Grupp m. 1. 296. 
